










































































































































































三島源市	 歩伍	 八束郡宍道	 台児庄
石原徳市	 歩伍	 能義郡島田	 台児庄
鹿納義夫	 歩軍	 能義郡宇賀荘	 一野戦病院
瀬田重男	 歩上	 能義郡安田	 台児庄
岩田徳夫	 歩上	 仁多郡亀嵩	 台児庄
法橋長次郎	 歩少尉	 大原郡斐伊	 台児庄
斎藤増一	 輜重上	 隠地郡五箇	 支那
茶山砿蔵	 歩伍	 東伯郡金市	 一野戦病院
村岡清	 歩伍	 東伯郡上浅津	 台児庄	
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